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"fCuerQQ de Intendencia cete~ & ficto Comisario 
Ira con gran bnttantez et díaínteHno ̂ amche 
Con 
cele 
I * , 
tíe su Vatrona 
extraordinam brillantez, liu el estado de instrucción y preven 
A la una y cuarto de la tarde de 
[ ayer llegó a Laraclie ej Exceleu-
tisimo señor Alto Cumiáario Uiltí 
médico don Juan Manuel 
el abogado don Romualdo 
Catalá, el secretario y oficial del 
Juzgado señores Giménez y Me-
llado, jos á r ea d o Garcia de Cas-
tro, con su monísima ahijada I . o l i -
l̂ rado el Cuerpo de IntenUt-n' teción de la tropa 
"j^iiesta de su excelsa Paero 
sania Teresa de Jesús . 
j3 fiesta religiosa tuvo una graa 
rmo don Teodomiro de Aguilar yi 
ta, señores de Acostst, Gavilán 
EL LUNCH 
. Salas, acompañado del teniente ca 
^ ronel de Estado Mayor señor Un 
gría, del comandante señor Acuña 
solean ¡dad, realzada con un n> 
En uno de los magníficos barra- y del jefe del Gabinete diploma-
cones recientemente construidoá tico señor Morello y el secretario 
y . . . _ . . guirre 
don Antonio) de Verdejo Iglesias, 
de Levy con su bellísima hija A l i 
cia y su hjo Yudah, señores de 
Font y de Ors con su madre pol í -
tica, los señores Ayanh y Altóla 
El Excmo. Sr. don Teodomiro de 
i mneRÍrico de vibrantes 
F , en el parque, se sirve a los i n v i - del Gabnete señor Marín 
g e n t e s párrafos que fueron un — ^ ^ ^ 
-entido canto a la santa Patrcna 
Teresa de 
Inleruleiicia, 
J :ús v al Cuerpo ^ d0 9smora''!amente Por el re?tau Aguilar fué recibido en esta por 
ran^ ' E í Jpododrilo:tt, rivalizando el limo. Sr. cónsul de España don a cargo del cu l l í su " . r • 1 ^ , r0l. 
•o 
capellán del Hospital Central. 
en atenciones para sus invitados Eduardo Vázquez Ferrer, el jefe 
los brillantes jefes y oficiales de de Intervenciones Militares te-
Un notable terceto formado por 
los profesores don Antonio y don 
an Juviñá y López, intorpreta-
on modernos bailables resultan 
do el acto agradabilísimo durante 
^ Lucio Rosado. ^ cuerpo de Intendencia, como lara niente coronel Peña, los coman ^ C,ial l0s Señores de AlonSO 
Desde las diez de la mañana. ^ ^ . ¿ . ^ que atiendolJ dantes Ul.iarte y Menacho y te_ Hueseas y familiares obsequiaron 
r eza ron a llegar ^ ( H n ó v ü e s a a ^ conciiri.orttM niente m ^ ^ p r ¿ 8 Í ^ t e de a SUs dÍ3tinguidos invitados. 
Parque de Intendencia, conduelen 
do distinguidas familias de núes 
que ha asistido a festejar la Patro la Cámara de Comercio don José A las numerosas felicitaciones 
ira buena sociedad y numerosos 
jiíes y oficíalos y personalidades 
na del Cuerpo de los emblemas Gallego, el presidente del Sindi 
del Sol. cato Agrícola de la Guedira don 
que ayer recibió nuestro querida 
compañero "Abate Bussoni" y su 
LA SKÑÜKA DON \ 
Manueia Barce^ Guerrero 
Fa'leció en Lsrsche . a las 7 de la tarde de áyer , 
a los 69 s ñ o s de edad, 
habiendo recibido tos Santos Sacramentos. 
R. I. P, 
Sus cesconsobdos bijes don Francisco, don 
L uis, don Julio y d o ñ a Matia; hijos po l í t i cos don 
José Calvet, d o ñ a Ana y d o ñ a i c é - ; D¡eto«; her-
mano don Francisco; s obrinos y d e m á s parientes 
RUc G a sus a mistsdes se sil van asis-
tir a l í c o n d u c c i ó n del cad¿v^r, que ten-
drá lugar hoy jueves, 16 de Octubre, a las 
cuatro y m^dia de la tarde, desde la casa 
mortuoria. Traves ía de Lbinguit i , al Ce-
menterio C a t ó l i c o , por cuyo favor les que-
darán altamente agradecidos. 
No se reparten e s q u e l á s . 
FUNERARIA LA SIEMPREVIVA 
¿ [ laureado músico mayor don' Juan Guadarmino nuestro direc bel,a eSposa' por tan grato acon-
« element0 Cml habían.S1 Antonio Juncá al Irente de su u o J tor señor García de Castro y núes ^ f e n t o familiar unimos la 
galantemente invitados a la üeá ^ ^ lnte_rpreta mode los ' t ros compañeros Gavilán Verde- nUestra qu9 también enviam0s ' 
muy entusiasta a los excelent ís i-
LA CARIDAD EN LARACHE 
00 
ts. 
A las diez y veinte llegó S. A. R. 
1, Bnna. Sra. duquesa de Guiga 
acompañada de Mme, Marchan y 
ciomenlos después el Excmo se-
ñor general jefe de la Circunscri 
cuto D. Federico Caballero con su 
i jiOS tros co paneros Gavilán Verde-i 1 
bailables y bellísimas damitas cen jo y "Abate" ^ 
distinguidos oíiciales y jóvenes de¿) También fué recibido el ^ 0 Co mos senores de Souza y de 
elemento civi l rinden culto a la misario interino por el Jefe de Po chez del pozo-
danza. j licía y Seguridad don Manuel Con^ .,L^.^u»...aM»« 
Cerca de la una de la tardej Uv "'C^S; 




minó esta bennosa fiesta oiga 
Próxima boda 
El Alto Comisario accidental a l -
.stre esposa y ayudantes coman ^ * C ^ o de Litendc \ ™ * * en el Hotel España con su 
ates Sampedro y Pujalte, el cia ^ ha ^ ™ ******* ^ Sen0r ̂ f f ' 
c|' Es_ extraordinaria por lo que envía- J'evvev, 01 ^ S 1 ^ cnronel Pena Dentro de muy bi-cves días He-
Garda Sanchiz da-
rá una cnarla en 
"ta Union (íspa-
nota" • 
El trovador moderno de las glo I'nos momentos de conversación 
rías de España) el mago de la pa durante la fiesta de Sania Teresa 
labra artífice creador de un gé en Intendencia con la presidenta 
ñe ro en que se compendian y sin de la caritativa sociedadj doña Ma 
tet;zan jas más exquisitas vi r tu ría de Caballero^ esposa del Uus-
des de orador, autor y comediante Iré general de la Circunscripción 
el artista de la palabra que cincel0' nos da la- ocasión para informar-
ijustrísimo señor cónsul de i^s- v pl «omandaritp üí iar tP Poro - , , . 1 , r . su propia personalidad y estrome nos do un nuevo raspo do la Bel 
. v ™ 1 Q , wk^w. inos nuestra ,entusiaStfa fel ici ta- 5 el comanaante u ñ a r t e , TOGO a a Laraehe la respoiaivie y dis 1 1 1 1 1 ^ , _ 
lana don Eduardo Vázquez Ferrei ^ *• f ] p S n n p c nros-sue viaio a la zona . • , ^ ^ , , ció con su arte a los públicos de nísima señora duquesa de Guisa 
> . . a*J A^hn ción a su primer jefe el teniento c,espues, pios.gue Maje a la zon^i tinsuida viuda de Dema madre 
v p Bajá de la ciudad feid Moha- r v * , j j T ^ 
coronel Gílabert Soler, felictacio fr*ac6sa, en donde cumplimen. ^ distingUido capitán del 
todas las latitudes sonoro clarín QUG aumentando ]os fondos de ega 
i¡ied Fadel Ben Yaich 
Los distinguidos jefes de tafeen n3s que * ? ofi 
dencia teniente coronel señor Gi c;ales cuan^s distinguidos invi 
laben y los comandantes Rosado tad0s a3Ísteron " ^ fiesta gra mergue 
bn„ x t D • • P. tima que ha dado ocasión una vez 
Pezzi y Muñoz Recio con vanos ofi - " -
üUtt recibían galantemente a los rnás a la oflcialidaá del Cuerpo de 
numerosos invitados que se tras Intendencia Para Poner de maní-
Marón al lugar donde habla sido f:eSto 8li ^ f * W < * 
toado el artístico a l tar .en el Sldad• 
W había de celebrarse la misa 
> feí el que se destacaba la ex 
•̂ 'gOn de la Patrona. 
'̂na compañía de tropas de fcu por |a tarde so colphró & el s i 
'icia al mando del capitán u n central del Casino Español • 
Wl l t t NoveUes, forma frente a) un gran bailc ^ los jefes y ofi 
¡d que dan guardia cuatro dales del Cuerpo de Intendencia 
0réS 6011 im cabo' ofrecian a cuantos invitados asis 
tieron a ]a fiesta religiosa» 
El Casino se v\6 concurr idís imo 
de distinguidas familias y bellisi 
tará al ilustre Presidente de 
la República francesa M. Dou-
Tiaeua cristiana 
mentó de San Fernando don An 
EL BAILE EN EL CASINO ESPA 
SOL 
Como anunciamos, a las cinco d^ 
le tarde de ayer le fueron impii(3 
tus en la iglesia de la Misión Ca-
tólica las aguas del bautismo a la 
Ionio. 
.. . i| .-í 
La señora viuda de Dema^ hará 
la petición de mano para su hijo 
de la bellísima señorita María Te-
Brtsa Chicoy, hija del distinguido 
jefe de Sanidad de la región te 
.r-ente coronel don Rafael Chicoy. 
di' 
LA Mls\ 
que lleva a todos los ámbitos las institución, favorecerá en ?ran ma 
netas claras y sonoras de la lengua ñera a los pobres que obtendrán 
esañola, notas brillantes que es este año un esplendido reparto. 
maltan las prodigiosas creaciones Laseñora de Caballero no ocul-
literarias de Su privilegiada fanta tando su inmensa satisfacción nos 
sía, el orador de mas atrevida mo dice que había solicitado de la se-
dalidad, actuará en Larache el dia renísima señora duquesa de Guisa 
V» o 20 en la sociedad Unión E.3 iin donativo para el ropero y que 
píifiola, | la egregia dama magnánima como 
La directiva de esta espafiolísv siemPre haMa accedido esplendida 
ma sociedad ha tenido una feliz ofreciéndola quinientas pesetas, 
hermosa mña dada a luz rec ién-^dad debido al reciente luto que i 
guarda el novio iniciativa, haciendo gestiones paraj También nos dice que el Cuerpo 
traer a Garcia Sanchiz que dará oa Aviación enviaba ochenta pese 
Según nuestras noticias tan dis- . „ , i « 1 1 1 ' - ^ -
una de sus charlas en el local . tas y el señor cónsul de España 
y redactor jefe de este diario Gro tinguidos contrayentes s e r á n apa g . 
gorio Alonso Ruescas "Abate Buá- 'drinados por S. A. R. la se ren í s i - . . 
ran los socios es aplaudida por to 
ma seCora duquesa de Guisa y 
por M Excmo Sr general D Fe 0 ^ ^ ñnras Que componen la jünta , dé-
Para tratar de la velada en que damas patentizan su agradecimien 
La boda será en breve y el acto 
se celebrará en la mayor i n t i m i -
(omento por la jov-n y bella espo 
sa 6* nuestro querido compañero 
son* . 
En represon'ación del excelen 
tísimo señor general segundo jef 
cuya gestión que estinn , veintic¡nco. 
Tanto la presidenta como las 
derico Caballero, que ostentará l 
do 'as Fuerzas Militares de Ma . representac ión del s e r e n í s i m o se 
habrá de oir a Garcia Sanchiz a tan generosos donantes y a cuan 
las «Hez y media se d!co la 
dnranto la que el capellán . 
mas señori tas que formando paro 
a su 
ron una animnción ovlranrdinaria 
rruecns don Federico Souza fte ñor duque de Guisa que actualmen S" Ywm6 n0che la Junla directiva \ ^ sigan contribuyendo con SUR ád 
1 . •rt M • 1 P01^ acordar SU organización a fin rifttívna n ia nhm hpnéfipi rtim «oa covos v de sií ilustre esposa dom to ?a encuentra &n Bélgica^ oaiivos a ja onra peaenca que - v 
^'«ospila! central pronuncia un jaS COn dÍ9Un«ütros oficiales- d¡e Dolores oimpn,z Arandil , r l u ; , . ^ ^ ^ qUe han ^ que pueda ser oido por el mn esl¿ institución y muy espe. 
ron de padrinos de la HüeVa cris flp sor COn ^ satisfác ****** ** ̂  ^ ^ "*m*4* - ^ o ^ a duquesa dé 
tana a la que se le impuso el non c]ón ,n nneslra bnona .ocioda.l, ^ ,OCnl ^ .09 ^ ™ * * ^ tan espléndidamente ^ 
tbre de Emilia, el capitán del Cu ' v:.imn£; p0T anticipado nuestra fe'. 
' pn de Intervención Militar don ta C|^0i^n más entnsiasta a los fá-
más Sánchez del Pozn, V SU di- jnros v distinguidos señores de Dr 
^ canto a Castilla 
historial É» e« i m ' ^ a5 W e que fué otra fiesta de ai"I|ai, a Santa Teresa de 




e en el que el s a - t 
c Po™ de maniftesjo su vas 
^ cultura. 
k \ ^ ^ banda del regimien 
De 7úibo[ 
B] próximo domingo en el cam 
'iiiiguida y elegante esposa. ^ y 
Terminado el acto del bautizo, 
a sus distinguidas familias 
,. contener a todos los Qüo figuran contribuido a engroar los fondr^ 
pn las listas de la sociednd. m ^ se destinan al socorro do \0 
La junta directiva de la Tnion indigentes. 
Española al poder ofrecer a su5 
centenares de socios y familias un 
e San Fernando, ejecuta be po de la Rbdio tendrá lugar un in h nueva cristiana con sus d is l in-
hrtCOniPosict0^es musicales du terésa«|te encuentro ei^lre los Buidos padrinos 8e trasladaron a 
OCASION 
Te-rri ^ ^ 0 8 0 . equiiíos focales "San Fernantí 
d& int ^ a la mis{i, las fuorzoá P. C." titular del mismo y el ma 
mẐ Tr*̂  ^sfi lán ante s i rroquf "ÍEl Araich F C." 
^ a ^a l , el 
l ü a ^ j t o n d a d e s , con gtei dientes es de esperar que este pa 
exce lent í s imo seño?* Dada la calidad de los conten 
lclidad 
sendo tiiuy elogiado' [ido se vea animndo. 
domicilio de los sonores de Alonso Camioneta carrozada y onloldada 2 
Ruescas, donde no obstante el H. P. marca Renault d-a WPd ks?. 
racter ib timo 'me tuvo el acto, 
vimos al jefe de las Intervenciones 
Militare? teniente coronel Peña, 
eotnanda^ite don Genaro Urlarte, 
oarga i i f i l , seml nueva 
Garaee Continental 
ORtBOA HERMANOS 
Con mucho gusto nos hacenio? 
eco de este justo deseo de la jan 
acto de tan resonante éxito como . ' . . , ^ « . 1 ^ 
„ . - * . . . . , ^ tr ^e damas del Ropero Rema yic 
es el que ha de constituir la char 
la decórela Sanchiz en 8u domici- torla y ^ v a m a s su gratitud f 
l io social, ha consegudo un t r iun ta ia r e ^ á danna Por(IUG en 
h rotundo que somos Í«s primevo* deseo sintetiza el de todo Latac.O 
en hacer público ya que este t r iun que tanto debe a la caritativa 3^* 
tt¡ es también para la L n i ^ n Espa- ñora, 
.ñola. Í ' • 
i—- • •» — 
ô&eí e impresos de todas ctoses en 
T R A B A J O S PN V H E B ^ O • r k l i m O E E 
Ditnro HAMOQül 
Ca actuatldad íinanciera (Dr. Vicente Sarmien' 
Zas medidasidet Gobierno u ta* t0 Ru'z 
revatoHzación ae la peseta 
La semana que acaba de trans- resultado final se rá el 
currir ha registrado la máxima de misino^ una salida de oro ae la 
precia^ión do |la pesoita, puesto nac ión por cuantía indetermiaa-| 
que ha llegado a hacerse en Lon- 'be "a pr io r i " , por más que el cré-
dres a iS'GS la libra e s t e r l i n a , - ¿ j ^ abierto sea de 10 millones de 
contrfli 47.80 pesetas, la máxima ^bras esterlinas, o sean 252 mi 
depreciación que registró el 16 de 
agosto pasado, determinante la di 
misión del señor Arguelles en la 
cartera de Hacienda. 
Así resulta que de 43,90 a que 
se encontró la libra el actual mi-
nistro señor Wai5 a 'iS'OS pesetas, 
cambio alcanzando lunes y mar-
tes, hay una diferencia de 4,75 
por libra o sea una baja de la pe 
seta de mas de 1 por 100 en cosa 
de un mes y de esa baja la terce 
ra parte en 24 horas. 
Hunos de pesetas oro. 
CLINICA DE ASUEROTERAP1A F 
SIOLOGIGA 
Medicina general 
Torrijos 18, principal 
MALAGA 
0? m ridanda de Arti 
ile la de Lar¿chd 
ANUNCIO 
Sociedad nnócima fundad» en 1877 
'al: 105.000.0C0 de francos completamente desembolsados 
Reservas: 89.000.000 de franccs 
Donmilio social: PARIS, 50, Rué d'Anjou 
.os y SEIS mulos de desecho de COMPAGNiE ALGERíENNP 
esta Comandancia, cuyo acto ten- w w « w B * . - « - . -«««^ft^Q 
drá lugar en el patio cuartel a las 
11 horas del dia 20 del actual se 
convoca por el presente a |os se-
ñores que deseen tomar paite en 
la citada subaáta advirtiéadose 
que el importe de este anuncio lo 
sufragarán a prorrateo entre los 
rematantes. 
Larache 10 de octubre de 1930 
El Comandante Mayor 
V. B. 
El Tte. Coronel 1er. jefe 
UNCETA 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DU-
Deiendo efectuarse la venía en": gio MARROQUI" 1N EL ISTABLÍI 
Tres medidas de Gobiernos con 
vergentes a atajar el mal, se han'clones a excepción de los Bonos 
adoptado en el Consejo de mi lús oro que naturalmente, siguen la 
tros celebrado anteayer: reforzar4trayectoria del cambio. 
El mercado madrileño de valores 
muestra mejor aspecto que en se pública subasta de NUEVE cabi-j 
manas precedentes notándose que — - — — -
el dinero va saliendo de su retrai 
miento en lo influye también 
la mayor disponibilidad por el 
reciente corte de cupón que origi 
na una mayor animación en gene 
ral, siendo de señalar la nuev 
baja de la peseta que no ha i n 
fluido en la marcha de las cotiza 
GIMI1NTO "GOTA1 
con toda la rigidez posible la m i -
sión exclusiva del Comité de cen 
tralización del mercado de divisas 
vigilando con gran precisión todas 
las demandas para que respondan 
a necesidades realidades, unificar 
y centralizar en el Banco de Es-
Las deudas ( M Estado mués-
transe irregulares, las deudas í" 
rroviarias Aojas, valores munici 
pales y los especiales firmes, pe 
ro con poco negocio. 
De los bancarios, Hipotecario c 
de la brusca ganancia injustiflca 
S a s t r e r í a B o r n s t e i n 
Se ha recibido un extenso surído de tejidos españoles y extran-
jeros en los dibujos mas moderno para la próxima temporada de in-
vierno. 
Visiten la Sastrería Bornstein. 
* * • 
Se necesitan buenas oficialas ara prendas de manga. 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBIOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-aviao 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Dcecuenío y cobro (¡e todos Giroi 
Créditos dt. Campaña. Préstamos sobre mercancías 
Envios de fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de valorei 
Suscripciones. I igo de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Imifión de cbequec y de Cartas de Crédito sobre todos los paise» 
Agencias en FRANCIA 
| Ta todas las ciudad « y principales localidades de ARGELIA fe 
TUNEZ y de MARRUECOS 
J&MBNTO JPORTLAND NAO* L 
G O L I A T 
Agenda en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
Compañía Trasmediterrémea 
LINEA BARGELONA-AFRICA-gANARlAS 
paña la cuenta por mitad del Te da, volviendo al cambio normal 
soro, todo el desenvolvimiento de Lo más saliente es la Arme orlen 
dobles en divisas, de suerte que tación que señala el Banco Cen 
el Banco será acreedor único de ^ \ con planes de rígidas normas 
todos los dob ló las espades y ^ reorganización administrativa 
deudor único ante el extranjero y habien(j0 sidü inUy b^en acogido 
finalmente la declaración minis- eD Bolsa ej nombramiento de di 
terial, enérgica y terminante, po»* ^ señor Sasia 
la que el Gbierno se manifiesta espel.ánclose que UI1 Banco como 
decidido a imponer el extricto el Central que cuenta COn mas ^ 
cumplimiento de la ley frente a 80 millones de pesetas z ^ 
los movimientos sediciosos, huel 
gas políticas ilegales y toda clase 
f o tentativas de desorden, como 
bptible todo ello con la plena nor-
malidad jurídica constitucional. 
Hay que declarar sinceramente, 
«1 J.« mayer«fl rt)«i»i«nolM, #1 mas tocraic 
• a • 
Delgado para Marruecos: F , A. DIAZ.—TANQSK 
• « • $ 
Ajente en Larache: SNRIQUB DIAZ, ilarlna « 
* % * 
VOiiioa en Ceuta. Tetuán, Tánger, Areila y Laraehe.—D§ venia « 
tal y reservas, un personal meri^ 
tisimo en mas de 100 sucursales 
y 240 millones de pesetas en de 
pósitos, cese progresivamente ese 
estado de indecisión, influyente en 
Gran Emprasa AL4om.ví es 
V a l e n c i a n a 
que de esas tres medidas, la de sUs ^ o n e s . 
tnüyor y mas inmedíta eficacia OS w m m m m m m m m m ^ m ^ m m m m ^ m ^ m m 
la que se refiere a producir, den /f/¿)/*0<5 nilPUOS 
iro y fuera de España sensación 
dé Gobierno fuerte, plenitud de 
completo prestigio del podor pü 
blico y de que no pasa nada anor 
mal n i puede pasar, porque la na 
ción sieníte bien resguardada 
por la fortaleza del Gobierno. I 
Marañón, J iménez de Asúa, Le-
rroux, Domingo y otros. LA DIC-
TADURA ME HONRO ENCARCE-
LANDOME. Reportaje de Ramiro 
Góm/ez Fernandez.—Madrid. Mo-
rata, 5 pesetas. 
pon 
nez FemandoÉ ha "confesado" a 
Ir dos ellos, q^e declaran las cau 
s de las persecuciones sufr i- , 
das y el trato recibido del Gobie'-
. o y sus representantes. Nunca, 
lar el lector ante páginas de la 
rríás viva y apasionante realidad, 
Nunca como al conocer esta rea-
En cuanto eso sea un hecho, faj una buena parte de los hombres 
peseta por sí sola y por efecto de<r.presentativos dc la hostilidad al j 
t i lo marcará un margen aprecia-' réimen de Dictadura desfila por es 
ble de revalorización, salvando ca te i n t e r e san t í s imo volumen quej 
si or completo el margen espe- acabamoS de recibir. Su autor, el1 
culalivo considerable no inferior prestigioso "repór ter" señor Go-j 
hoy a Un 35 por 10,, que separa 
la cotización financiera actual de 
\ \ libra esterlina alrededor de *8 
pesetas del valor económico real 
presente de la peseta, que no es 
inferior a 39 pesetas por libra. 
D las otras dos medidas cuanto 
tienda a la más rigurosa coopera" 
ción leal de la Banca privada a la 
llamada acción de sanemiehto d e l j l i t í a c í 5 vibrará el alma ciudadana en 
Gbierno, será meritorio, plausible imás cá-ida Prote3ta. Es pues un 
y ciertamente coadyuvante de la libro de ciudadanos para ciudada-
mejora del cambio, y respecto a Asi lo exP0n- clara y rufb 
la movilización ú^loro para recoJ inentG~COn mid0!za W le honra 
8:er las dobles además de no ver'""*1 Prolo?ui^a de este libro enar 
le gran eficacia se parece 6omo'dQCeddr> ?eneral Aguilera. \ 
tíos gotas de agua a los movimion J ImPedida Por ^ censura la |m-
tos de k in te rvenc ión de) señor "bíicación de ostas ,,Confesionesv 
Calvo Soteío Con la única difeten en la 1>rensa' llegan al públicn 
cia de qiié entonces hizo la | U PrendÍdaS en este y 6 l m * Ú y es SO 
Anidación del oro de golpe y "a qUe los admirad01'es ^ ^ 
6 pe y a ilombres-ejemplo y todo aquel r *0\10**0 ̂ " ^ 6 3 que sienta anhelos de justicia y 
de peseta oro del Tesoro y ]oS libeHad se i m ^ v á n cmocev 
300 millones del empréstito Inte- f n ^ o u *,*~*nA Á i * *J 
f u ii c toda [a xorriad de lo padecido por 
ñ o r e& Bonos oro, y ahora el oro aqilPllos que Bupiero,, mantener 
Se ira marchando a tenor y com- enhiesta y limpia la bandera de la 
páq do la liquidación de las dobles ciudadanía. 
J o s é L l o d r a S a l a 
Automóviles de ¿ran lujo, gran raí ídez y con butacas indivduaií». La 
Empresa más antigua, con material moderno apropiado a lat oarcet* 
ras que recorren y personal exper mentado. 
QERYIGIO DIARIO SNTRJS CEUTA, TETÜAiS, XAUSN, BAB TAZA 
TANGER, AKGiI^; LARAG1 I AI*CAZAR, 
HORARIO D I SALIDA a partir del i 4 de abril de ec oomJímaoiói 
con la Empresa "î a Espa^oia". 
CEUTA A TETÜAi\ 7 30. a'SÔ  iU 121 13 30, 16 20, lO'aí), 15 A&i U 
14 iO. 
^ I L v AETüAiN TZJSGER ARGlU LARACHE: 7'30 y IS'SO. 
CAITA TETUAW RÚALA ARGUYA LARACHE .UIREGTÜ: 7 30,1 
GEÜ f \ 1ETUAIS 2LAÜEiN: 7 30 y i i 
TETUDA CEUTA : ^ 8'3ilt 10, i¿ 12 *5, 1&, 1^16. i7'4^ iS , 
TETUAfl TAiNGER: 8, iü. lí<'3l>, 1^30, ie «0, 
TETCAN R ̂ AIA, AKtilLA CAHAi R S : 8, 
' lETL AXS kACEiN: ?, IU ¿Üf l4 ?ü. 
TETCAiN BAb lAZA: 7'30.' 
TANGER ARCÜJ^ LAJiACHa ALCAFAR: 7, i j 3 ¿ . 
TANGER ARCHA CARACHE: 7,13 30? j 18 ííl). lcarr»>o). 
TANGER TETUAN: O'IS, 1830 16'*0 
TANGER TETÜAN CEUTA: S'l'S, 13,3ü. 
TANGER XAUEN: ». 
Sali 









14 y 28 
l i y 25 
9 y 2 3 
6 y 20 





12 y 26 
10 y 24 
7 y 2 ] 





13 y 27 






13 y 27 
8 y 2210 y 24 




5 y 19 
2,16,30 
14 y 2* 





6 v 2 0 
3 y 15 
1,15,29 





7 y 21 
4y U 
13 y 27 




5 y l 9 
3.17,31 
14 y 28 
127 26 
NOTA.—Traoiberde en Canta al vaper «Uedilarriaoea. aa» 
tillne a laj paertoa de Tánf er y Laraoke. 
OTRA.—Se admita fÉrfa para ladea lea poertea de l i p f t l a i 
i IIIBÍ Canarlai y Balearea. 
Afeeab te Liraeliei PKARCISCO LLOPI1. 
i r ía U@M f̂ nlmrmi tspañ? 
BIIVADO m LA PLAZA D I BSPAJA 
AlUfió Hptol montado a la moderna, ooa ma^ninoo Mrvlclo da co 
I I lacdtta •ifKadidai babitaoonei y cuartos do bafío. Gomirtaa a ia ¿arl* 
por a&onor; y onfeioiioi. So ilrvon euoargoa. 
Bsta casa cuenta con uu czoelento maeitro d« cocina 
a Alcázar 
De l a $ «ga. Ptas, 1*80 Bt ía tusB de per$nip<»«e 
OallOa 49 » » f50 id. íd.i 
De 10 a M a » V1% id, u 
De 100 a 919 » o 1*50 per eada Iraoeide da ISO kÜegram«. 
De 1.000 ae adelante, a Ptái. U'OO lea 1.000 k¡le«roeiei, per 
liacoleees de 100 kHecraaiea. 
nmo ante ^ste libro, se puofie h;i 2LAUSN TETUAN CEUTA: 9 11 ^ ^ 3 . O o O O J í T l i o ^ 
XAUEN TANGER ARCELA L A R A U i l : U 
LtAB TAZA TKTUAK CEUTA : 18 » 
BAB TAZA l^TUAN TANGER: 19 30. 
LAR/,GHF T.ZENTN MEGARET J» AIIS BENÍ. ARüfc Tíb U M 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MÉXhiRAH: 7'15 14 
OAB TAZA T E T L U N R'GAIA ARl: }\JA LARAGHB: 
'ARAGfíB RGIL TNGBR: 7, 13'SO 17. 
t A R \ 0 H E ARCILA TANGIR Tí'j \IV* j E U T A : 7 18'80. 
LA RAO BE ARCILA R'GAIA T I T O - CJBCTAj fio! 1S 
LARAGES XAüEN BAB TASA 8'8 y 7. 
LARACHfl ALGAZAfí: 8, 10, i r 0̂  i t 15 IS'SG iTW írgf 
ALCAZAR LáltAÚIOh «'45, 880, ?), LTSO jtrfQ 't« 
AIiCAZAR LARAGHB ARCILA TÁf GER: 8* 18, l¿ , ' 
SgRVICIO DB BSFAÑA 
i ra* j tt, 
^ A r ai Í A 3*5 f 1 1 á1» i i « t 
KER^PA+i^i^vtri r « T ^ ^ 0 I)ut3ac,, V i d u a l e s B I D M & A J — ^ 
SER yP^NKARD MVA880B aarw,oaadoa en lo. Eatadoa Unido, da i 
América y en Paru. B«rvicIo« «n iomblnaoidn con 1 | llegada > MOI^ 
te La barcos, rápido do Gádii y Btevillá, para Madrm tíarctiona y á 
rmcinalca lineaa do automóvijei do Andalucía. í 
Suscríbase a DíñRlO MARROQÜ 
iMfeeaMaMMi i 
Salida* de Algecirae para Cádix ai aa ^ 80. 
Salidas de Gádu para Algecirai a ^ 7 00 
M ^ f * * * ! ^ P'ra J0V61 * Ovi l la a las 13'30 y 13^v. 
Salida de Sevüh para JereS> hlĝ irm a la: fPW y roo 
T v S ^ 1 0 3 ^ ™ ™ ^ AGOGÍAS', u n ^ 
Oapltai «oolai 100 milloDeg do pesólas 
Os^jfai tíesemijolsado 30.428.500 peseta! 
Reservas 30.290.348.260 
Caja de ahormg.—Intereses 4 % a la vista. Cuenta» co 
en pesetas y divisas extranjeras 
O îtwaai fe Laracho Aronlda Balaa VMOSÍ* 
rriaüH 
DIARIO MARROQUI 
^ /t siüftéad de ] tetras de tuto HOY EN EL TEATRO ESPAÑA "Macaco U L T I i v i A H O R A 
age? FALLECIMIENTO 
,p|pl)ró su fiesta onon.ásti 
L r t e Superiora de la X ^ v dejó de ex,stir en esla Pla 
Cantadores de f 
meneo 
la respt?i . Teresa Kiiv iüe, sien ¿ c después de cruenta euferuiedaci 
¿Conocéis a Tibar.inciíl'i y T¡bii-
roncete? Son abs pescildilos sala 
dísimos a quii •. les ocurre una 
Para hoy tiene anunciado la em aventura muy g: ..'¡osa an o] íondo 
ITALIA Y YUGOESLAN 1A 
m . j podéis d . V L ' t rriiz . , ianta de a Ia avanzada edad de 69 años, la presa del Teatro España el debut del ptu ¿Que v felicitada Pul ia •» 7 
i HPI Hospital y «u respetable señora doña Manuela de conocidos intérpi'etés del c^nte tiro^ ^ P"es ?eivi!!a.i.en- F 
á3"135' personas de .to.'as las Barceló Guerrero, madre politicé flamenco entre los que se destaca e, viendo ?i nú.n.T j de Macaco" _ y ^ ' 
jperosí511118^ del aparejador úe Construcciones Jc»sé Muñoz. "Pena hi jo" al que del P ^ i ^ P don.ingo. En él del aparejador úe Construcciones José uñoz, 
afecto y ca- Civiles don José Calvet. llaman los críticos 
e5 sociales. 
, M testmonio de 




B -lgiado.í—Diceu de Siplvt quij 
ei incidente suigdo por el aoo,., 
' daje de un veléro yugoeslavo por 
ano "Oiupe Uornio *. 
ido solucionado satistaclurU-
do del duque de Miranda ha estadü 
esta mañana visitando la Ciudad 
Lniversiaria 
EL INFANTE DON CARLOS A 
ÜAKCELONA 
publica esta histoiJ^UL 
la del Macaco y Macaquete, que 
T „nc ' ~ , i , . e titula " La caza rea IÍLM ' v os •meras con vailus — ^ •» «^^«o ? Le acampanaran al celebrado « i. « J .. .> ^ 
^ ene- ^ ^ t a benéfica Ins t i - dadas las generales simpatías y cantador Muñoz las cantaorag Pa Va 3 gUStar muc!)Í5im'3. 
Colegio de es a ^ omÍBteíifl/ - - 4 . T _ : . „ . . . Sigue la publicación de hs d i -
varias niñas las cuatro y media de la tarde ? 
sas viviendas esnañolaj fn foi 
nie:lte- : Ha salido para Barcelona el i f t -
El capitán del vapor italiano ha fante don Carlos, capitán general 
reconocido que la colisión era mo de aquella región 
livada a causa de una falsa mani-
obra. | ALMUERZO EN HONOR DEL M i -
La compañía a que pertenece el NISTRO DE LA GUERRA ERAN 
ma de construcción y e:i ^ste n ú citado vapor italiano ha quedado CES 
organizaron un festival amistades que tiene en Larache el quita Mo7an, la Niña de Córdoba y ^1 
t1^0"' celebró en el amplio local hijo político de la finada ha de os niños de la Unión y Hierro Ber 
aue:'ei ,p distiendo muchisimos constituir una sentida manifesta r.ardo el de los Lobifo^ Ramiro i 
dpla cla5S r • , ,N Í „ , - , J K * i . • ' mero ^corresponde a [« casa co- conforme en abonar los daños oca 
„.io cqlieron altamente con d^ duelo a la que se sumarán te, bailanr cóm co y el notibl^ ein •„! ^ , } m A- OÍ , , , 
« que , \ 4 • „ lonial e Fernando Poo. stOnados al velero vu-oeslavo « El d,a 24 Se a l e b r a r á un a muer 
elementos de todas as clases so farrista Manuel Martell v va no rlA-imno mác wi „ ! • ,unauns ai xete10 >ueoesia\o. 
1 • 1-•a "0 decimos mas. El qoe zo en honor del ministro de la 
cíales de la población. Este excelente conjunto de in quiera saber que compra "Mac 
val 
irvitados 
s;lt¡?fechoS de tan simpático iest 
j A los hijos de la finada, hermano ^rtf^etes de? cante flamenco ha o1 
Con motivo de celebrar ayer so e hijos políticos en particular a despertado gran interés entre los 
fiesta onomástica la distinguida es don José Calvet y demás familia numerosos admiradores que hay La Editorial "Estampa" pobli 
LOS YIAJES DEL DIRIGIBLE ZE- Guerra francés, a su regreso d3 
PELIN Marruecos, 
Génova —El dirigiblo "Graf Ze LA HUELGA DE MALAGA 
, j y bellísima hija del tenL.3nte. res enviamos nuestro sentido pé en Larache de estos cantaores por cara en breve una revista ¡nfaaliJ ppelin" ha aterrizado ayer en Ber 
édico don Rafael Chicov same. lo qu? el Teatro España se verá en huecograbado al precio increi- 'na y en Bala í Mala?a—La huelga se considera 
hoy concurridísimo. ble de diez céntimos. j DéSpués remontó el vuelo d i - so!ucionaf,a- Hoy han entrado al 
^ ^ ^ ^ ^ S ^ ' g g g ^ ^ • - trabajo~todos los obreros excepto 
coronel m 
fueron numerosas las personaüda 
1^ y distinguidas familias que aou 
FUNERALES 
dieron al domicilio de lo3 señores Mañana viernes « a las 10 de la _ J ! . n 
Chicoy donde todos fueron es- mañana se celebrará en la capilla C1 O i n Q Í C n O 0 6 \ U^G' 
j.léndidan^nte obsequiados. ^1 Hospital Central un solemne 
También fue feliciíadisttta con funeral que se rá aplicado por el 
otivo de celebrar su ftesti ono- eterno descanso del alma del qu_3 Durante la breve estancia 
Noticiero Local 
rigiéndose a su base de Alemania 
El despegue del dirigible ha s i -
do presencado por centenares dn 
los estiladores 
d í a 
¡ Sevilla.—Se espera uno de ?slo2 
dias al ministro de la Guerra fran 
es Lisboa.—A causa de las lluvias to cés, 
rrenciales de estos últimos dias y En la ciudad se ha restablecido 
DETENIDOS EN SEVILLA 
; Ayer marchó a la Peninsula pa personas. | 
ra disfrutar los dos meses de per 
de miso que le han sido concedidos 1 NUNDACIONES EN PORTUGAL 
mástica, la distinguida y beHa es- ^ " d * fué don Vicente Ganzo Me ayer en nuestra población del ex el administrador de Corre0s de 
p0Sa y monísima hija del concculo diavilla (q.e.p.d) e hijo del distin celentísimo señor Alto Comisario ta plaza don Francisco Sanz 
aboeado don Juan Sánchez Fer ré guido comandante médico del mis interino, don Teodomiro Aguilar Durante su ausencia se hace caí 
ano? . • . ^ . „ c„i * x , ^ su ausencia se nace caí sobre todo las de aver, ha qu.-^ a- 11 ripr^najidad. Hav cincuenta V 
n ipie en su elegante residencia mo nombre y apellido y Salas, fue saludado por el presi ?0 de la mismai el interventor don do ^ ^ ¿ 
recibió a sus numerosas amistades Este acto piadoso ha de verse dente del Sindicajto Agrícola de Esteban Cicuendez. 
a las que obsequió jCOn gran es- niuy concurrido de fieles. la Guedira don Juan Guadarmino,! i 
ninndidez 1 í]uien le interesó informes sobre ! 
piwi • I • . ^ Regresó ayer de Tánger el co- — ™ — ^ « x ^ ^ * ^ Vx-
A las felicitaciones que ayer re También so celebrará n las ocho ^ «nticipos a las agricultores de — ^ ^ G u a d ^ NEMATOGRAFICO 
eibiéron cuantas damas y dan-itas d l ia mañana del d¡a 17 una misa ^ Guedira por las pérdidas que' . : I 
„ , ,. ' . , , i mino distinguido amigo nuestro ' 
rplobraron su íiesta onomas'ica 0r ].1 Misión Católjca que será apli les ocasiono la plaga de langosta, j . Los Angeles—Se ha producido es 
unimos la nuestra. cada p0r Pl eterno descanso del al E l señor Alto Comisaro le mani I ta mañana una explosión en un 
ma de la que en vida fué doña festó que las gestiones que ha rea] A Ia citada ciudad internacional estuclio cinematográfico en el ins 
de la capital. 
a parte central dos detenidos con motivo de la pa 
s?.da huelga 
I 
AViSO ¡Mercedes Burgos y esposa del sar l-ado en Madrid el conde d* JorJmarchó ayer después de pasar un |tante mismo de una toma de ^ 
m í o del regimiento de San Perdona, dan la segurldád de que en larga templada entre noso t ros , ' ^ 
breve les sería entregados los pro nuestro querido amigo don Jos i ResuUaron heridos 37 artistas 
Teatr 
Por orden del Juzgado Permanen m ^ 0 d071 Ju l ián Gómez 
te de esla plaza se subastará por la ' Dadas las numerosas amistades motidos anticipos. 
Intervención militar de Larache di tienen en la plaza los familia ^ 
versas parcelas de terreno sitas en .rÉs la fin-ada el templo se verá 
la cubila de Ama (caidato de Arc i - muy concurrido de fieles, 
la) cuyo valor y extensión se de-
Abitbol,* empresario del 
España, 
1 
muchos de los cuales de cxiroaui 
gravedad. j 
Y O 
foto de ñne 
?Íuda.KeínaDlctorla 
Lecoíones de Vio în 
lalla en el anuncio expuesto en la« 
carteleras de la oficina Central de 
Uracbe y Cantros de Intervención 
MODAS 
Sombreros ae fieltro y tef-
Por el profesor don Atonio Juviñá. 
Razón Barrio d.* las Navai Casas 
de Cardosa o en esta Redacción. 
Acompañado de su distinguida EN EL PAIS DE LOS SOVIlíTS \ 
joven esposa, hoy sale para la pen i 
Ínsula, para asistir a la boda de Moscou—Ha sido detenid i ei l 
una de sus hermanas, el comandan esta capital el antiguo jefe Q > la 
te don Flamón Pujalte, ayudante Rota roja del Báltico, acusado de 
del general jefe de la Circunscrip pertenecer a las organizaciones 
Bembaron & Háíili 
Pianos y música 
las diferentes cabilas. 
La subasta tendrá [uar en el zo-j cioPel0- guantes, e t r^ vWTES im ANUNCIARSE CONSÜl ción, a los que deseamos un feliz ilegales de la oposición del dore 
to del Ten¡n de Sidi Yamani'¿1 ^ tena. Casas de Guagnino, segundo IB LAS NUEVAS TARIFAS M í v i a j e j cho. 
Ihl mes en curso. | derecha. Frente al antiguo zoco. ( PUBLICinAD DB 1ST1 DIABIO 
EL REY EN LA CIUDAD UNIVER" 
el mejor y más económico aparato para repro-
ducir toda oíase de escritos, música, dibujos, etc. 
Hasta 200 c o p i a s , e n u n a o v a r i a s t intas 
y c o n un 
Se vende dormitorio de matri-
nonio y muebles pueden verse de 
l-í a G en casa Contrpras segundo 
erecha. | 
. • i 
Se alquila una casa con cinc' 
habilacion^s y agua. 60, Calle Guo 
dirá. Razón en ]a misma. 
Se necesita una ^ma do 11avec 
ue «epa su obligación. Darán ra 
ón establecimiento del señor Gu'l 
(armiño. Calle Chinguifi. 
- » * 
LA FOTLKJKAEIA " YÜ-
SITARIA 
Madrid—S, M, el Rey acompaña 
Indispensablé 
en todas 
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Situado frente a ia 
Estación del Puerto 
D E B U T 
E L 2 1 D E O C T U B R E 
m n m y m m m 
~ es: 
uncia a su distinguida clientela 
ue para proveerse del carnet de 
ientidad es indispensable un buen 
, ¿ . t « que puode o b l a r s e en « ' ^ m á s t i | e s > 3 p is tas y u n 
ruedo o l í m p i c o 
fiompra uo piano en btiea e»« LaEmpresa n\áá Importante qtte 
, l d " RAZ(?'n t,n Casa qoya- viaja y que ostenta uh capiía) d 
; 6 millones de francos 
^ acre^lado ••studio en poens ho* 
'Ai. 
V e n g a a v e m o s 
y e l i j a 0*. M 
n u e v o s d i s c o s 
P A S I 2 por nuestra agencia 
y le ayudaremos en la 
oiecciún. E l surtido m á s com-
pleto de d i scos es e l que 
nosotros le ofrecemos. Toda 
la m ú s i c a c lás i ca o popular 
que usted desee la encentra» 
rá en nuestra casa. 
eng?, a visitarnos y le áá> 
109 una audic ión de sus. 
preferidas para renô  
V A 1 
Préc\ó% los apa ra tos c o m p l e t a m e n t e e q u i p a d o ^ 
' ^ POpuiar, tafnaño eomercUI, 60mplbUmente equipado.encuadern^o eh forrea de l i U 2 3 ptas. j 
Plancha, tamaño folio, » * » n * H 
J. M ^ u H O tega 
Eíeíantes gigantes - Tigres rea- Agt/tte para ¡os productos 
3 5 
6 0 dos Planchas, id. id. 
los pedidos se sirven por correo certificado y oon las instrucciones impresa* 
para su sencillo manejo 
Manufacturas > _ „ . „ . Q A R C E L O N A 
NoJjVERSAu A. CALVET TORRENT D i p u t a c i ó n , 139 
•^Se desean Agentes o Casas solventes a quienes conceder la representación local, provincial 
0 regional. 
ESÍ>ECIAL,arA EN ENFERME 165 * 11601165 deI AtlaS ' 0s0S 
DADES DE LOS ©.ros I bancos - focas amaestradas 
Oculista de los Hospitales Militar 29 N Ú M E R O S D E L A 
y Cruz Roja M ^ s ^ L T A E S C Í I E L A 
Diplomado del Instituto Oftálmico A R T Í S T I C A 
Nacional de Madrid y de i'Hotel 
Dieu de París. c «. • r -i 
Lsta importante Lmpresa solo ac-
Calle de la Guedira 44 tuará en Larache el 21 y 22 del 
Consulla de 3 a 6 de la tarde » actual 
L \\«/l»ESUAM« 
Plaza de España.—Larache 
Agencia en Táoger, Zoco Chico^ 
DIS5I0 HARROQÜl 
Ü í A R I O Q U I " U I V I R 
De nuestro corraspi nsal-dalagado FranGiSco R Qaivlño 
X>e Xa, Zoolito oii lo i * 
Relación ds alumnos premiados 
ro do la segunda y Alberto Olivares 
*-*»f̂ i de al primera clase. 
Como habrán visto .nuestros lee 
tores ha habido alumnos que por 
Teatrc Alfonso Xlll Noticiero de Alcázar REGRESO 
u» / J , Alfonso X I I I la colosal produc obtener en los estudios el mayor u-l*u » ia ^ * ^ 
' ' Después de pasar la témpora^ 
Hoy se proyectará en el Teatro LA LLEGADA DE LOS EXPLORA de verano en Francia regresó a _ 
ción '*Alejandro el grande o el 
iriunfo de amor". 
Efa película no es un drama pro 
DORES Cumplimos gustosos el ofrecí de Oro—Francisco Coslado de la 
r v , ; ^ * w : UT « , ' número de puiituación y por su 
miento que hicimos ayer de publi tercera clase Juan Herrero de la 
, * J i i , .,', . , constancia a las clases han obteni car en nuestro numero de hoy, la segunda v Alberto Olivares de la 
relación de los alumnos de la Ac pdmera Todos ellos del curso de d0 PremÍ0S SÍend0 t0d0S ^ 
demia Politécnica que obtuvierol Bachillerato reCÍd0? p0r SU aPlicació"-
premios en el simpático acto c« p ' . „ , - Las nloda,las * cruc^ de 0ro y S!n0 simplemente Una t,ellC1Sa natural regocijo la noticia que pu 
Z r i T J L 1 T i l me ^ ̂  P^ta que se han distribuido lleva media, rebosate de humorismo y s n ú m e r o de| 
lebrado el pasado domingo en este j0sé Lind , j in G d l * 4 ^ ̂  , u dP sam comicidad n e ó n e e. 
ban cada una grabado el nombre oe sana comiciuao. anunciando para el próximo 
segundo ano de Bachillerato Juaa , .._ , ^ _ J^ En eta pelicula aparecen acto 
ta en unión de su distinguida e 
posa y querido hijo que aún cMl 
Entre ¡os muchachos de esta pía tinua clelÍcado de ^ ú el direel^ 
za, tanto del elemento español, is Cifc la eSCUela d8 la Alianza ^ 
fundo ni un film transcendental, ^ ^ el li ta, a quien damos nuestra ^ 
venida. 
centro de enseñanza. 
LA SEÑORITA R. SERRANO 
del preparatorio a co 
de los alumnos que han tenido d? 
recho a ellas. res de abundante vena cómica que 
Es para nosotros una satisfac- Andrades 
ción dar los nombres de eso 
ven«s y niños, que por so aplica ne2 y Joaquín Aranda dej primer 
ción a los estudios y su constancia año de Bachilbrato Pedro Honto 
domingo la llegada a esta plaza de' Después de haber sufrido con 
J • • ' "como" quiera que e! reparto a» « v e r t W » a, p ^ e o de „ Hndo. ^ 9 W guan tes e ^ e n , e 
en asistir a las clases, se han he ria, Pedro Cálvente e Isidro Fer 
cho acreedores a ese merecido ha ̂ ndez de la tercera clase, José 
ñor . 
so pasado y algunos de los alum 
nos tienen ya su residencia en Es 
También ha de constituir una i n neda y Ramón Cuesta de la s^gun 
tensa satisfacción para los padres da c|ase, Victoriano Valle, Gui 
d? esos pequeños ver que apare llermo Torres y Juan López de la 
cen en esta hoja los nombres de primera clase, 
sus queridos hijos y proclamar que 
ello obedece a méritos contraidos 
paña por la Dirección de la Acá 
Luis Pérez Eloy Medina, Juan Jua , .' ^ • , , 
demia Politécnica le se rán envía 
Premiados con medallas de plata 
Ugencia £euu 
; fiansportes automóviloa. Turismo. 
Plaza de España.—Lirache 
Esta acreditada agencia de auto-
móviles trene establecido c \ siguien 
Citación al director y profesorado!^ horario para 9U8 gervJ0Íog fljo, 
do la Academia Politécnica que oir , je viajeros; 
dos estos premios a donde en la 
actualidad residan. 
Reiteramos nuestra sincera fel i 
EL PADRE PEDRO 
jla carrera de Derecho que estudia 
i regresó de España nuestra dislin 
fguida amiga la culta profesora del 
{Grupo Escolar España señorita Fe 
Ha sido destindao a la Misió l . . . , , o o „ 
.hcidad R. Serrano a la que damos 
Católica de ta capital del Proteo tra bienYenida-
torado nuestro distinguido amigo 
el Rvdo. P. Pedro, que durante su 
permanencia en esta Misión tantas 
amistades supo conquistar 
Mañana viernes par t i rá el Padre 
REGRESO 
Regresó de Algeciras en unión 
de sus encantadoras hijas la dis 
Mariano Durán , del primer año oe ̂  t ¡enen los Hermanos Maristas De Larach9 a ,a eoila lfance8a pedro para T e t u á n a posesionarse tinguida esposa de nuestro partí 
por su ejemplar conducta en los R a p h i i i A r o t n j j iptin Blanco de 1 
tíacnuieiato uiego blanco ue i . aventajados y excelentes 
estudios que cursan , T • o • T,^ 
f. ^ ^ e r a clase, Luis Sarnu y Jos umn sab gao 
Creemos que con eSto cumplmios A^nda de la segunda, Alberto Be . . . . ^ ^ 
un sacratísimo deber, toda vez que nelbas Francisco Rodríguez y Cri. . , . 
estas lineas y relación de pom tobal de Ia primera< . A c a d e m i a PO UeCniCa 
bies han de servir de mayor sa 
, „ . , " .. . . Premiados con diplomas al méri 
t i s íacción y regocijo a los propio to exclusivamente en l0s estudios CLASES PARTICULARES 
José Lindo del segundo añOj Isidro 
FemandeZj Francisco Coslado, Pe Se advierte a los que han soli 
dro Hontoria, Pedro Cálvente y dtiado clases particulares de in 
Diego Blanco de la tercera clase de francés o de español, que 
José Luis Pérez, Luis Sarria estas pr inc ip iarán el 15 del co 
Eduardo Ruiz de la segunda cías rriente, dándose por cursillos d 
Victoriano Valle, Alberto Olivares intensidad de tres meses con ca r 
y Juan López de la primera clase, racte esencialmente práctico. J 
Joaquín Gómez del segundo año Las de inglés a las tres y medial 
interesados y de estimulo para 
aquellos otros alumnos que en su 
día han de disfrutar de iguale 
mér i tos . 
Como ya anunciamos a nuestro 
lectores, además de las cruces^ 
medallas de oro y plata y de lo 
artíst icos diplomas, se dístríbu -
yeron otros premios. 
Entre ellos y con carác ter ox 
traordinario se destacaban varios CrÍstobal Türi,es ^ Elverio GalIar de la tard9' la de eSpaño1 a laS 
libros ríca¿e«lfe encuadernados, do del primer añ0' Rafael Sarraga; 5.y laS de francéS a la£ **M y me 
con lujosas tapas teniendo sobr ¡ Eduardo Fernández y Juan Torres dia-
la parte superior y en relieve do de Ia terc^a clase, Juan Herrero, ^ Dirección lamenta no poder 
rudo el escudo de España R o ^ i o ^ ^jedina Eran atender a los que han solicitado 
És te libro que se titula España ^ G u i l l e ^ T - e s otras clases, por hallar medio ds 
y cuyo texto e8 de gran valor es Alberto Benelbas y Pedro Fe rnán 
precios,! joya literaria e histórica dez d^ la Primera clase, 
que S. M. el H©y de España otorga Premios extraordinarios.— Juan 
y regala en los i-nnorlaníes netos Jiménez del primer año, José L in 
Culturales. . do del segundó, Francisco Coslad 
Alumnos premiados con la Cruz de la tercera clsse, Juan Hcrr 
|G. T. M.) 6,30 m. 
De Larache h Arcila. y Tánger: ¡ 
/ m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Aicazarquivir, 6,30 
9,30, 3, 7,30 t. y 0 noche. 
Da Larache a Tetuán j Ceuta, 
.por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be-
ai Arós, 7 m. 
Despacho de billetes e Informes 
en general: Plaza óñ España. 
} 
i de su nuevo cargo en el que le 
p cular amigo don Emilio Martin pro 
deseams toda clase de venturas. 
INGENIERO 
pietario de la Farmacia Hispania. 
ONOMASTICA 
SUSCRIBA B * A BSTP DIARIO 
Ayer festividad de Santa lerdea 
Para asuntos de su cometido sa celebró su fiesta onomástica la ta 
ludamos en esta al inteligente i n sorera del Roperillo de San Anto 
geniero adjunto del Tánger Fez ni0 doña Teresa Minguito, esposa 
nuestro distinguido amigo don Ra de nuestro buen amigo don Aifre 
fael Frutos a quien acompañaba do sauce> Con dicho motivo la te-
don Juan Tardáguila. 
C O L O S A L DEBUT 
D E L 
combinar las horas con la labor 
del personal ocupado en las de Ba 
cMUerato. 
GRAN G1RG0 GIGAflTE 
E l más bonita que viaja por Africa 
del Norte, teniendo capacidad para 
miles de espectadores 
AVISO Panteras, Hienas, Lobos, Monos, Caballos, 
Camellos y otros animales amaestrados 
Los señores don i)osé Morales 
Monopoi?o de Abacos de! Norte 
d^ Afnca 
2 i c * n v n A s 
íicááurá Éxt f í , ¿Ü&HPÍ'ÓD 
Óener Partagíh Ccnip^iicl^jr*. cuai -ói 
Picadura Superior, cuarterón 
ÍPÍor de uo dí-i, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
XA Áife'ña, luedh cuarterón 
C t (I A ft T L L O 8 
felegfeliteg pioado. cajpüne *¿0 5i«arTí>f 
bolonlale», id id. id 
Ovalados 8up»r*oies id »d 








candientes de Buffalo-Bill 
20 ATRACCIONES, 20 
PeenUs TOO 
FeoSlai 0'50 
f eaeUa 0'6i 
reí.'-Ui» 1̂ 1 
C i tí Á 5 it 0 % r u l O 
\% Cáiiáriat 
De FHipiau 
N M l ü fié 
G*3t) y O W 
<!t O'TS a m 
Kmergui Escoin de Alcazarquivir | I^F'INIDAD O SI ARTISTAS 
ponen on conocimiento de sus cliei r • i * t i • 
les y acreedores que han vendido Ecuyéres, jockeys, acróbatas, malabans-
esiabiacin icnto de comestibles fa$ c¡Qnws famosos, coW'boys auténticos 
riMrdo en la calle de éidi Búhame • u • \ i - i i t - i 
h don Alfredo Gon/alez Piedra, IÍ, (no imitaciones), los reyes del lazo y des-
' i.i'e de todo pasivo trasladando si 
[ razón comercial a la calle de Sic'i 
foibamedi confitería La Campana y 
Campamento Oeneral, cantina nú-
j mero 5. ( 
A cazar-Urache Te 
luán 
POR UAH KM I 
! | t 
I Se Informa a] ptiblieo que ba 
.iñtedatfo establecido »n servido de 
| • !aiv>roí> ©olre Lapache y Tetuán 
| asando por T V ^ m n y Dar Xaui, 
tfrfABifi ríai biUfite: rHmpfa 10 pfi« 
*fita^. ^«^«nda • i 
Q t G Á R O S 0 9 l & i A 9 I 
Boyo Mont-srrey Dúiaéro 1 
Coionas 






Gigarrilioi /vBDULLA CLVPSTAN COCgtS 
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| Salida de Alcázar P mañana M 
MArací»? 7 mañatia. Salida «IA Te-
^^spar jo de billetes- R=?.a da 
pafs. Agencia Levr j 
La única domadora entre españolas y ex-
tranjeras, que mete la cabeza en la boca 
del león, quitando las manos 
DñRlOS-El rey de los domadores 
HñSSfití.-Intrépido domador, presen-
tando las panteras 
¡ M o el 
OCASION 
Camioneta carrozada 14 H 
i H i i a m m 
so 
P. Re» 
I oault de 1.500 kgs. carga útil casi Desde lás diez de la máñana hasta las ocho de la noche, expo-
sición de las fieras; y de las cinca a las siete de la tarde, comida de 
los animales. 





sorera del Roperillo de San Auto 
nio recibió muchas felicitaciones 
de sus numersas amistades. 
EL DEBUT DE HOY 
Hoy hará su debut en nuestra 
población el gran circo gigmte que 
' con seguridad es uno de los me 
jores que han desfilado por núes 
tra población. 
Este monumental circo ha sido 
instalarlo en la gran explanada 
hay en la avenida del apeadero. 
Dado lo extenso del programn 
la función empezará a las aueve 
y media en punto. 
Solamente actuará el referido cir 
cu en nuestra plaza hoy juev03 y 
mañana viernes» 
DE FUTBOL 
Para tratar de asuntos deporti-
vos y bajo la presidencia de don 
José Planas se reunid la directiva 
del Alcafar Balompié en la secreta 
ría del Circulo Mercantl. 
Quedó abordado celebrar el pro 
ximo domingo un encuentro ea ^a 
rache con el equipo de esa !o?W 
dad "Europa". 
También quedó acordado en 
reunión celebrar otro encuentro 
oí domingo 29 en Mequinez con ^ 
Tánger Fez que hace dos semanas 
jugaron en esta plaza, 
MEJORADO 
Sé encuentra alga mejorado « 
k dolencia que le ha r e g i d o • • 
cama el comérciante israelita WD 
Abraham tt, Cohan al dcseft* 
mos rápida mejoría, 
PARTIDO 
ni 
•Están haciéndose gestiones . 
ra celebrar en esta plaza un P» 
do de fútbol el próximo domm _ 
entre los equipos locáis 
res de Larache y el Bispani*. Á 
